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Корнилова Т.В. и Смирнов С.Д. отметили, что из-за параллель-
ного существования  множества 
парадигм и постоянного появления 
новых мини-парадигм, создаётся 
эффект перманентного кризиса в 
психологических науках. В отличие 
от других наук, психология прояв-
ляет гораздо большую терпимость 
к парапсихологии и зачастую асси-
милирует опыт житейской психоло-
гии. Этот факт используется рядом 
исследователей как основание для 
заявлений, что психология не явля-
ется развитой наукой или же вовсе 
не является наукой. В психологии до 
настоящего времени не произошло 
сколько-нибудь полного и чёткого 
размежевания между научным, око-
лонаучным и псевдонаучным знани-
ем [7].
Психологические защиты и ме-
ханизмы совладания (копинг-пове-
дение) рассматриваются как важней-
шие формы адаптационных процессов 
реагирования индивидов на стрессо-
вые ситуации. Ослабление психиче-
ского дискомфорта осуществляется в 
рамках неосознанной деятельности 
психики с помощью механизма психо-
логических защит. 
Копинг-поведение использует-
ся как стратегия действий личности, 
направленной на устранение ситуа-
ции психологической угрозы. В этом 
контекте важно определить значи-
мость психологической устойчивости 
как качество личности, отдельными 
аспектами которого являются стой-
кость, уравновешенность, сопротив-
ляемость, и т.д. Оно позволяет лично-
сти противостоять жизненным труд-
ностям, неблагоприятному давлению 
обстоятельств, сохранять здоровье и 
работоспособность в различных ус-
ловиях. 
Копинг-поведение возникает, ког-
да человек попадает в кризисную си-
туацию, оно предполагает наличие 
некоего объективного обстоятельства 
и определенного отношения к нему 
человека в зависимости от степени его 
значимости, которое сопровождается 
эмоционально-поведенческими реак-
циями различного характера и степе-
ни интенсивности. Ведущими харак-
теристиками кризисной ситуации яв-
ляются психическая напряженность, 
значимые переживания как особая 
внутренняя работа по преодолению 
жизненных событий или травм, из-
менение самооценки и мотивации, а 
также выраженная потребность в их 
коррекции и в психологической под-
держке извне.
Копинг-поведение - это осознан-
ная стратегия действия, направленная 
на устранение угрозы, помехи, лучше 
адаптирующая человека к требова-
ниям ситуации и помогающая преоб-
разовать ее в соответствии со своими 
намерениями, либо выдержать, вы-
терпеть те обстоятельства, изменить 
которые человек не может [2; 10; 12].
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поведения все большее значение в 
последнее время приобретает про-
блема изучения ресурсов личности, 
позволяющих ей осознанно и целе-
направленно совладать, действовать, 
прогнозировать жизненные события 
и результаты своих поступков. Как 
отмечает Крюкова Т. Л., в психологии 
совладающего поведения приоритет 
в исследовании ресурсов принадле-
жит зарубежным авторам. Она пишет 
о том, что автор теории сохранения 
ресурсов Хобфол С. Е. утверждал, 
что люди постоянно стараются сохра-
нить, защитить и пополнить копинг-
ресурсы. Хобфол Т. Л. рассматривал 
копинг-ресурсы через поведенческую 
активность, ресурсы-состояния, лич-
ностные характеристики и энергети-
ческие показатели [4; 8; 13].
Крюкова Т. Л. подчеркивает, что 
исследователи сходятся на выделении 
трех базовых стилей:
 • Проблемно-ориентирован-
ный стиль, направленный на раци-
ональный анализ проблемы, связан с 
созданием и выполнением плана раз-
решения трудной ситуации и прояв-
ляется в таких формах поведения, как 
самостоятельный анализ случившего-
ся, обращение за помощью к другим, 
поиск дополнительной информации;
 • Эмоционально-ориентиро-
ванный стиль является следствием 
эмоционального реагирования на си-
туацию и проявляется в виде погру-
жения в собственные переживания, 
самообвинении, вовлечении других в 
свои переживания;
 • Избегание как стиль совлада-
ния проявляется в виде ухода от про-
блемы, попыток не думать о пробле-
ме вообще, желания забыться во сне, 
растворить свои невзгоды в алкоголе 
или компенсировать отрицательные 
эмоции чем-то другим, спрятаться за 
компетентными людьми, гарантирую-
щих социальную поддержку [8].
Крюкова Т. Л. в своей книге изла-
гает мнение Анциферовой Л. И., кото-
рая предлагает собственную класси-
фикацию стратегий совладания [3; 
8]:
Преобразующие стратегии со-
владания: это принятие решения о 
возможности позитивного изменения 
трудной ситуации и формирование ее 
как проблемы: определение конечной 
и промежуточной цели, человек наме-
чает план решения, определяет спосо-
бы достижения цели. 
Приемы приспособления: изме-
нение собственных характеристик 
и отношений к ситуации: изменение 
отношения к ситуации, придание ей 
нейтрального смысла - «позитивное 
истолкование», которое, по мнению 
многих исследователей, позволяет бо-
лее успешно пережить травмирующее 
событие.
Вспомогательные приемы само-
сохранения в ситуациях трудностей 
и несчастий: «техники» борьбы с 
эмоциональными нарушениями, вы-
званными неустранимыми, с точки 
зрения субъекта, негативными со-
бытиями. Таковы уход или бегство 
из трудной ситуации, которые могут 
осуществляться не только в практи-
ческой, но и в психологической фор-
ме – путем внутреннего отчуждения 
от ситуации или подавления мыслей о 
ней. Такие ситуации часто возникают 
в сфере здоровья.
Стрессовые ситуации поддают-
ся управлению, и их неблагоприят-
ное влияние на здоровье может быть 
нивелировано за счет внутренних и 
внешних по отношению к личности 
ресурсов.
К копинг-ресурсам относится ха-
рактеристики личности и социальной 
среды, которые повышают стрессоу-
стойчивость человека - все то, что ин-
дивид привлекает для того, чтобы со-
владать. Это личностные структуры, 
которые помогают индивиду справ-
ляться с угрожающими обстоятель-
ствами, облегчают адаптацию [2; 6].
Прежде всего, это общее здоровье 
и его важный компонент – личный 
энергетический потенциал, необхо-
димый для решения конкретной про-
блемы. Также в литературе, наиболее 
часто упоминаются преимущественно 
внутренний локус контроля, адекват-
ная самооценка и оптимальный уро-
вень тревожности. 
Две категории факторов вовлече-
ны в оценке стрессовых ситуациях. 
Личные факторы, с одной стороны, 
которые ориентированны на исследо-
вании когнитивного, эмоционального 
или волевого стиля человека и ситу-
ационные факторами, с другой сто-
роны, которые включают конкретную 
ситуацию рассматриваемая в свете не-
избежного, новизны, степени тяжести 
и предсказуемости.
Мы попытались проанализировать 
состояние здоровья студентов фарма-
цевтического факультета, при помощи 
понятий стресс, копинг, и др., рассма-
триваемые в контексте академической 
среды, учитывая специфику медицин-
ского университета.
Цель нашей работы - максималь-
ное содействие психическому здоро-
вью и личностному развитию буду-
щих фармацевтов и формирование 
психологической готовности к само-
определению в жизни и совладающего 
антикризисного поведения.
Копинг-поведение это форма по-
ведения, отражающая готовность ин-
дивида решать жизненные проблемы. 
Это поведение, направленное на при-
способление к обстоятельствам. Оно 
предполагает умение эффективно ис-
пользовать определенные средства для 
преодоления эмоционального стресса. 
При выборе активных действий повы-
шается вероятность устранения воздей-
ствия стрессоров на личность [1; 2].
Особенности этого умения связа-
ны с „Я-концепцией”, локусом кон-
троля, эмпатией, условиями социаль-
ной среды и т.д. 
Многочисленные теоретические и 
прикладные исследования, показыва-
ют, что именно в молодом возрасте ре-
агирование на стрессогены более ин-
тенсивно, чем у взрослых. В контексте 
медицинской психологии, а точнее в 
психологии здоровья, наметилась тен-
денция к исследованию психологиче-
ского стресса в студенческой среде. 
Мы исследовали психосоциальные 
стрессоры, которые могут быть про-
слежены в контексте университетско-
го образования и которые влияют на 
психическое здоровье студентов фар-
мацевтического факультета ГУМФ. 
Особенности переживания психо-
логического стресса у будущих фарма-
цевтов обусловлены многими фактора-
ми, прежде всего это - социально-пси-
хологические факторы, включающие 
в себе проблемы, связанные с межлич-
ностными отношениями различного 
типа, позиционные и эмоциональные 
конфликты, коммуникативные пробле-
мы, отдельные неблагоприятные психо-
логические проявления в группе.
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Особенностями учебной, учеб-
но-профессиональной и социальной 
деятельности студентов фармацевтов, 
включая образ жизни и жизненные пе-
реживания, влияют на их психическое 
и социальное здоровье. 
Исследование проблем стресса, а 
также саморегуляция эмоциональных 
состояний у студентов медицинского 
ВУЗа является одной из важных про-
блем психологии здоровья и требует 
у них овладение навыками различных 
психологических и психопрофилак-
тических стратегий и техник для со-
владения со стрессом. В статье пред-
ставлены материалы об управлении 
психическими и эмоциональными со-
стояниями студентов-стоматологов и 
роль эффективных стратегий для диа-
гностики и профилактики стрессовых 
состояний у данных студентов.
С целью исследования совладе-
ющего поведения, в 2013 г., в рамках 
учебного процесса на Кафедре Эконо-
мики, Менеджмента и Психопедагоги-
ки в медицине, мы определили группу 
респондентов: выборка состояла из 9 
групп (всего 132 студентов) Фарма-
цевтического факультета, ГУМФ им. 
Николая Тестемицану. Выборка испы-
туемых – репрезентативна.
Так как исследования совладающего 
поведения будущих фармацевтов в рам-
ках медицинских университетов специ-
ально не проводились, но в ряде работ 
по медицинской психологии и психоло-
гии здоровья мы находили сходные во-
просы, мы учли то обстоятельство, что 
необходимо комплексное исследование 
данной проблемы, т.к. именно особен-
ности студентов в выборе копинг-меха-
низмов определяют функциональность 
механизмов совладания [1; 14].
Исходя из актуальности и значи-
мости проблемы, ее недостаточной 
разработанности мы определили кон-
текст нашего исследования.
В качестве диагностических мето-
дик и техник мы применили:
 • Методика диагностики 
стресс - совладающего поведения (ко-
пинг-поведение в стрессовых ситуа-
циях).
 • Копинг-Тест Лазаруса, пред-
назначенный для определения копинг-
стратегий (способов преодоления 
трудностей в различных сферах пси-
хической деятельности).
 • Опросник Келлермана-Плут-
чика.
 • Личностный Опросник 
«SACS» (С. Хобфолл).
 • Опросник УСК (уровень субъ-
ективного контроля) Роттера.
Многие авторы отмечают суще-
ственный вклад социально-когнитив-
ной теории А. Бандуры (1977, 1984, 
1991), которая помогла понять эффек-
тивность и последствия копинг-пове-
дения для личности через понятие ее 
самоэффективности [2; 4; 5; 9]. 
При помощи методики диагности-
ки стресс - совладающего поведения 
мы выявили, какие базисные копинг 
– стратегии преобладают у студентов 
фармацевтического факультета на-
шего ВУЗа. Результаты показали, что 
студенты в большинстве используют 
стратегию «Поиск социальной под-
держки» - 51,6%; на втором уровне – 
они выбирают разные способы и стра-
тегии «Разрешения проблем» - 32,2% 
респондентов и только 16,2% исполь-
зуют стратегию «Избегание», нередко 
это поведение студентов, характери-
зуются наивной, инфантильной оцен-
кой происходящего, но в некоторых 
ситуациях избегание - это проявление 
антиципации угрозы и осторожное 
поведение.
После эмпирического и психо-
логического анализа данных резуль-
татов, мы выявили, что студенты 
фармацевтического факультета очень 
привязаны к Декану и Продекану фа-
культета, т.к. они имеют особое поло-
жительное влияние на воспитание и 
развитие культурных, профессиональ-
ных и социальных ценностей данных 
студентов и это, возможно один из 
факторов влияющих на результаты 
данной выборки. Также мы предполо-
гаем, что т.к. они еще на первом курсе 
– еще имеют потребности в психоло-
гической и социальной поддержке.
Методология исследования со-
владающего поведения строится на 
различных предположениях по пово-
ду источников и природы этого вида 
человеческого поведения.
Методика исследования базис-
ных копинг-стратегий - «Индикатор 
стратегий преодоления стресса» была 
создана Амирханом Д. в 1990 году. 
Она представляет собой краткий са-
мооценочный опросник состоящий 
из 33 утверждений, определяющий 
базисные копинг-стратегии, их выра-
женность в структуре совладающего 
со стрессом поведения. Трехстадий-
ный факторный анализ разнообраз-
ных ситуационно-специфических 
копинг-ответов на стресс, позволил 
автору определить три базисные 
копинг-стратегии: разрешение про-
блем, поиск социальной поддержки, 
избегание (уклонение). 
Далее мы использовали Личност-
ный опросник «SACS» предназначен-
ный для изучения стратегий и моделей 
копинг-поведения, как типов реакций 
личности человека по преодолению 
стрессовых ситуаций. Опросник пред-
ложен С. Хобфолл (1994) на основе 
многоосевой модели «поведения пре-
одоления» стресса.
Определение жизненных событий, 
которые производят неблагоприятные 
эмоциональные состояния: фрустра-
ция, разочарование, стресс, и т.д., 
будет иметь положительный эффект 
в том случае, если человек или испы-
туемый будет понимать и осознавать 
ущерб и возможные риски для его 
психического и социального здоровья.
Лазарус Р. в своей книге «Психо-
логический стресс и процесс совла-
дания» определял копинг как «непре-
рывно меняющиеся попытки в ког-
нитивной и поведенческой области, 
справиться со специфическими внеш-
ними или внутренними требованиями, 
которые оцениваются как чрезмерные 
или превышающие ресурсы человека» 
(Lazarus & Folkman, 1984) [2; 11].
В последнее время значительно 
возрос интерес к оценке психосоци-
ального здоровья студентов разных 
ВУЗов и в этом контексте мы сочли 
важным оценить состояние здоровья 
студентов разных факультетов меди-
цинского ВУЗа. Важная задача нашего 
исследования – это выявление основ-
ных причин и факторов стрессовых 
состояний наших студентов, а впо-
следствии формирование у них по-
веденческих стратегий совладания со 
стрессом.
Психологическое предназначение 
копинга состоит в том, чтобы улучшить 
адаптированность студентов к требова-
ниям ситуации, позволяя ему ослабить 
или смягчить эти требования, поста-
раться избежать или привыкнуть к ним, 
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т.е. погасить стрессовое действие ситу-
ации. Поэтому главная задача копинга 
– обеспечение и поддержание психиче-
ского здоровья студентов.
Далее мы рассмотрели стратегии 
совладающего поведения (копинговые 
стратегии) и определили модели пове-
дения студентов данного факультета. 
При обработке данных по тесту 
SACS, мы выявили у будущих фар-
мацевтов высокую степень выражен-
ности следующих моделей: у 67,5% 
- мы определили просоциальную 
стратегию поведения, т.к. они ищут 
и нуждаются в социальной поддержке 
(преподаватели и психологи нашей ка-
федры могут посодействовать в этом 
процессе); также высокий показатель 
выраженности, был определен у 48,7%, 
у них проявилась пассивная стратегия 
преодоления, эта группа респондентов 
стараются избежать неприятные вза-
имодействия или игнорируют данное 
событие или процесс; 32,3% студентов 
фармацевтов используют асоциаль-
ную стратегию преодоления стресса, 
проявляя агрессивные действия в по-
ведении (а если эти действия имеют 
особенности директивного типа, то они 
проявляется в установке превосходства 
над другими коллегами и ожидании 
того, что остальные будут вести себя в 
соответствии с их интересами; высокую 
степень выраженности получила.
В дальнейшем мы обратили вни-
мание и на развитие рефлексивно-
оценочных способностей студентов, 
направленные на анализ собственного 
поведения и поступков своих свер-
стников, обучению их способам пси-
хологической защиты, способствовать 
формированию стрессоустойчивости, 
т.к. соответствующие реакции и по-
ведение в стрессовых ситуаиях, пред-
полагает затруднение реализации 
мотивации, представляющей собой 
выражение той или иной потребно-
сти, актуальность и интенсивность 
которой достаточно велики, чтобы ее 
удовлетворение могло служить целью 
мотивированного поведения. 
Напряженность адаптационных 
механизмов, снижение эффективно-
сти психической адаптации и возрас-
тание риска ее нарушений связаны с 
возникновением состояний, обуслов-
ленного блокадой мотивированного 
поведения, т.е. с фрустрацией.
Вопрос об эффективном копинге 
напрямую связан с понятием копинг 
- стратегий. Классификация видов 
стратегий “совладания” со стрессом, 
разработанная Анциферовой Л. И., 
построена с учетом особенностей ког-
нитивного и поведенческого уровня 
регуляции этого процесса и своеобра-
зия трудных жизненных  ситуаций [1; 
3].
После применения копинг-теста 
Лазаруса Р., мы получили следующие 
данные. Преобладающими копинг-
стратегиями для студентов фармацев-
тического факультета являются:
 • Положительная переоценка 
- усилия по созданию положительного 
значения с фокусированием на росте 
собственной личности. Включает так-
же религиозное измерение.
 • Самоконтроль - усилия по 
регулированию своих чувств и дей-
ствий. самоконтроль и планирование 
решения проблемы.
 • Дистанцирование - когнитив-
ные усилия отделиться от ситуации и 
уменьшить ее значимость.
 • Планирование решения про-
блемы - произвольные проблемно-
фокусированные усилия по измене-
нию ситуации, включающие аналити-
ческий подход к проблеме.
Мы использовали некоторые эф-
фективные стратегии для психопро-
филактики и психотерапии здоровья 
этой группы студентов, так как эти 
тренинги, мы смогли реализовать на 
практических занятиях по медицин-
ской психологии. С этой целью были 
использованы: «Техники совладаю-
щего поведения», «Профилактика де-
структивного стресса», «Шесть важ-
ных компонентов управления стрес-
сом», «Контролирование собственных 
переживаний», «Как можно избежать 
от ежедневного стресса?», и др., ко-
торые могли положительно повлиять 
на осознание и контролирование соб-
ственных переживаний, на повыше-
ние личностной стрессоустойчивости. 
Эти результаты мы смогли достичь 
при помощи психотренинговых тех-
ник и групповых упражнений по Пси-
хосоматике, с элементами Гештальт-
терапии. 
В методологической разработке 
практических занятий мы представи-
ли методы и стратегии, которые могут 
быть использованы в целях психоги-
гиены, психопрофилактики и психоте-
рапии стрессовых состояний студен-
тов медицинского ВУЗа.
На данном этапе исследования 
психического здоровья студентов 
медицинского ВУЗа мы выявили 
следующие моменты:
 • Низкие значения стратегий, 
определяют адаптивный вариант ко-
пинга. Средние значения указывают 
на то, что адаптационный потенциал 
личности находится в пограничном 
состоянии, а высокие значения ко-
пинга свидетельствует о выраженной 
дезадаптации некоторых студентов в 
контексте академической среды. 
 • Конструктивные копинг-стра-
тегии являются важным предиктором 
психологического благополучия, здо-
ровья и успешности деятельности.
 • Копинг-стратегии являются 
своеобразным медиатором, через ко-
торый глубинные психологические 
конструкты обеспечивают саморегу-
ляцию поведения в критической си-
туации. 
 • Преобладающими копинг-
стратегиями для студентов фармацев-
тического факультета являются: поло-
жительная переоценка; самоконтроль; 
дистанцирование и планирование ре-
шения проблемы.
 • Преодоление неблагоприят-
ных состояний студентов это динами-
ческий процесс, протекание которого 
определяется не только характеристи-
ками самой ситуации и личностными 
особенностями субъекта, но и их вза-
имодействием в группе; Существует 
два основных способа взаимодействия 
человека с различными критическими 
ситуациями: они проявляются либо 
в форме психологической защиты 
(defence), либо в виде конструктивной 
активности личности, направленной 
на разрешение проблемы (coping). Ко-
пинг-поведение используется индиви-
дом сознательно, избирается им в за-
висимости от ситуации и направлено 
на активное ее преобразование.
 • Эффективным условием под-
держания психического и социально-
го здоровья студентов фармацевтиче-
ского факультета является взаимоот-
ношения сотрудничества и принятия 
активной и просоциальной позиции 
студентов, целенаправленно создава-
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емая психологами и преподавателями 
такого климата в студенческой группе, 
который обеспечивает максимальную 
комфортность и благоприятные усло-
вия для развития и формирования бу-
дущих специалистов в медицине.
 • Важность организации пси-
хопрофилактических, психосоциаль-
ных и медицинских мероприятий по 
развитию самореализации студентов, 
усиливая функциональность и их 
адаптивное поведение.
 • Также важно отметить, что 
наша работа была ориентирована на 
определении причин обуславливаю-
щих низкий уровень психического 
здоровья будущих фармацевтов и вы-
явлении адекватных, научных и ме-
тодологических заключений, которые 
повлияют на их устранение. 
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